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D I R E C T O R  L O C A L I S ,
AL  jLlma Dies oritur, minioque, auroque notanda*
Et defideriis mille cupita Dies !
Alma Dies, ter faufta Dies, quotiesque recurret, 
Feitivos plaufus inter agenda Dies !
©.uam decimo - Nonas Februi numerando Calendas 
Ambroiio Phoebus provocat ore D ies!
Erige Nittra C aput, totum celebrata per Orbem 
A Procerum Illuftri, Nobiliumque Statu!
Aitra favent, praeito eit Regis TIBI Gratia, & omnis 
Exilit ad plaufus Pannonis ora TUOS.
Te quoque, dum vultu ridet Fortuna fereno,
Libera laetitias nunc dare frasna decet.
Nam prius Orba TUO Provincia Patre fuiiti.
Nunc iterum Patrem, quem venereris habes.
Aufpicium felix! Datus eit TIBI PRiESES, Honorii 
Q.uem Merita , & Virtus hoc pofuere gradu.
Cui iic Magnorum praefuliit lumen Avorum,
Monitratam ut tereret femper &, Ipfe viamc
Gloria Mater eft annorum ; quia, cum hominis vita ftt brevis, bonefta memoria preectare silo- 
rum multa in fecula propagatur. Laert. 1, IV. c. VIL
Ni
Ni piget ílluűrss Patriae pervolveire Falles *
Geíla tot Heroum ni memorare piget
Sive Genus fpedes, tulit Haec Excelfa Propago»
Innumeros Summa Nobilitate Viros.
Seü fadra Pannoniae, feu Fulcra profana requiras,
Et facra Pannoniae, & Fulcra profana dedit.
Pontificale Pedum quos fecit, & Infula claros,
Erdödiíe pariter lumina Stirpis erant.
Q.uae tot Scipiades, quae tot numerabit Achilles,
Q.uot numerare poteft hcec TIBI fola Domus ?
Q.ui poil illuftres partos ex Hoile triumphos
Pro Patria intrepidam fponte tulere necem.
Ex hac Stirpe Viros Titulis, & Honoribus auclos 
Legit ad obfequium Csefaris Aula fuum.
Ex hac Legatos ilupuerunt extera miffos
Regna, Fide, Eloquio, Confilioque graves.
Ex hac Prasfidibus commilTa aeraria Regis,
Ufibus & Camerae -quae cumulantur opes.
Ex hac Illyrici Bános quoque Stirpe videmus,
Tertius in Regno qui numeratur Honos.
Ex hac Stirpe Viro gaudebat Judice, Regis 
Curia, Juridici Summa Magiitra Fori.
Cun&aque Magnates ornant quae Munia noilros,
Erdodi/e Stirpi propria femper erant.
Ergo alacres ftipate Vias, Fora, Compita, Cives,
Totus hic in gremio quos Comitatus habet!
Plaulibus & Dominos jungat vicinia Fratres ,
QUios paf^vicmQ JVre- lígaVTf amörl T
Haec videant asque laeti Solemnia teftes,
Q.UOS procul a Nobis Illyris Aima fovet.
At TU prae primis felix TIBI Nittria plaude 
Príesidis adventu mox recreanda T U I!
Solve Deo meritas tanto pro munere grates,
Sacratis adole Thura cremanda focis.
Regis Apoftolici fummum venerare Favorem,
Laetitia reple Cordis utrumque imum.
Sparge leves mufcos, viridesque ex arbore frondes, 
Afpera dum violas bruma, rofasque *negat.
Erige Pyramidum celfas ex ordine moles,
Stirpis in his Titulos cernat ut Ille fuae.
Dum loquor: Io !  favent optatis Numina Votis !
Se fe oculis Pompae fiilit Imago meis!
Heroum Sánguis, Patriae Spes, Glória Gentis,
Magnatum Splendor, Nobiliumque Decus.
Stirpis Honor, Columenque Domus, JOSEPHUS ab ERDŐD, 
Qiua C omes , ac Príeses jam modo Nittra Tuus.
Sublimi ingreditur curru, Dominumque fuperbis 
Pafllbus effe fuum , fex profitentur equi»
Anglica quos Tellus longinquis mifit ab oris,
Si pretium quaeras ? exfuperante fidem.
Veilitu ingreditur gemmis, auroque rigente,
Q,uem Phrygia folers texuit arte manus.
Interea feiVis collucent ignibus aedes
Svave melos fundunt tympana, p led ra , cheles.
Laeta
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Lseta fides crifpat longum quse torpnit, atra 5 
Zingarici quoque Gens .officio fa Chori*
Spedaiidi iludio, Sexus, /Etatis, & ' omnis 
Excita in plaufus ruftica turba ruit.
Qiuam fora non capiunt Urbis, plateaeque frequentes 
Pars plebis turres, tedaque fcandit ovans.
Parte Equitum, Peditumque cohors glomeratur utraque 
Pro Patrias Infurgens quas gerit arma focis. 
Magna quidem funt hsec, fed & his majora ftupebis, 
Si quas fubfequitur, cernere Pompa; velis. 
Afpice, quem Virtus, Dodrinaque vexit in altum , 
Prásful honorifico munere dignus adeil !
Pone Sacerdotum Sacratior Ordo Virorum 
Qbfequium Clero cum Juniore facit.
Nobilis Ordo ..-Magiflratiis, qui publica tradat
Munia, quique proseil Civibus, alter adeil ! 
Atque Piarum etiam, queis credita cura Scholarum 
Ordinis accurrunt, Seraphicique Patres.
Supremum Comitém, Mascenatemque falutant,
Milleque concipiunt hoc pia Vota Die. 
Gymnafii Studiofus adeil cum Prasfide castus, 
AdvenilTe fibi tempora lasta canens^
Accelerat greilus pede gefiiculante per Urbem,
Primula qui difcit Grex Elementa tener.
Ipfaque Jordanis quondam quas vixit ad undas, 
Natio de Judse, Benjaminique Tribu 
Nefcio qua p rster folitum dulcedine geilit 
P roméi e fenfa- tmitfti-- tripudiando, fui.
Undique feitivis reboat clangoribus aether,
Qtuem vis nitrati pulveris atra vomit.
Zoborides Caput attollunt ad fydera Nymphae, 
Najades e gelidis egrediuntur aquis.
Afctonitasque ilupent hodiernas Jubila Lucis ,
Et prior obfequio quaelibet eile cupit.
ERDÖDIO VIVAT! VIVAT! geminatur, & Echus 
Ultima plaudentis Syllaba reddit: Io l 
Sed qui totius luperat Solemnia Pompas,
Supremus TUUS eít Nittria nempe C omes,
Afpice, quas Frontis Majeitas ! Gratia Vultus!
Qtuis Vigor ex Oculis! fulget & Ore decor! 
Qualis ab occidui furgens maris sequore Phasbus 
Adventu recreat eunda, beatque fuo :
Tali progrediens Praeses fulgore corufcat,
Et beat .Ingreifu Te modo Nittra fuo.
Cujus ego tenui ii promere Carmine Dotes
Corporis, atque Aiiimi vel memorando velim. 
Materies cum tanta meis fit Viribus impar ;
Dicére conantem debilitabit onus.
Ecquis enim noitro eil adeo peregrinus in Orbe, 
Nefciat ut quis fit ? quantus eil Ille COMES ? 
Jam quia privatas tegit alta modeilia Laudes,
Non referam, niii quas publica Fama canit.
Mira Virum ( fcimus ) decorat Facundia Linguas, 
Igneus excelfi Pedoris ardor agit,
ifi
In Superos fincerus amor, Stnnmumqué Moiiaréham* 
Sanélaque , nec duro tempore lsefa fides.
Eximius, Patriae Z elus, publicaeque Salutis 
Cura, vigil ítudium, follicitudo, labor.
In converfando Prudentia, dexter agendi
Cum quavis Hominum conditione modus»
In miferos Pietas, & Munificentia, conflans 
Propoiiti caspti, Jufdtiaeque tenor.
Denique parta ufu longo Experientia Rerum ,
Judicii gravitas, Ingeniique vigor.
Muneribus fummis aptum, dignumque gerendis 
Hungáriáé in Regno conftituere Virum.
Et quia tot Laudum numerat praeconia, quarum 
Efficiat fummos fingula quaeque Viros.
ERDŐDIUM fummus, medius quoque, & infimus Ordo 
Sufpicit, merito Patris ad inftar amat.
O amet ERDÖDY JOSEPHO in P raeside Patrem 
Et poilhac femper Nittra, colatque fuum !
O rdinibus, STATiBusque novos fciet Ille Favores 
Dexter apud Regis conciliare Thronum.
CommiiToqne fibi placidas dum fle&et habenas 
Imperii > vivet portus, & ara, Gregi.
Tempus erit (n o n  vana canunt Praefagia Vates,
Divinae quasdam femina mentis habent)
Tempus erit, quo Nittra fuos Provincia Cives . 
Omnigena cernat profperitate frui.
Gaudeat & dextro ftia cunela Negotia curfu, __
Ireque felices, ac fine 'nube Hies.
Ominibus fauitis & vos pia jungite Vota 
Mufse, quas Pindus Tyrnavienfis alit !
Vos quoque Feitivo cu ltu , pexisque capillis 
S upremi ad C omitis Vos penetrate Lares»
Signaque laetitiae longum vi Aura per sevum,
Qbfequio veitro, Carminibusque date.
D icite, quae Fa&is ingentibus, atque ilupendis 
Complevit Meritis Solis utrumque latus.
Qluae Regno Hungáriáé tantas dedit Alma Columnas, 
Floreat, & fuperet faecula mille Domus.
Inprimis Pilios VIVAT JOSEPHUS in annos ,
Stirpis Honor, Patriae Gloria, Gentis Amor!
VIVAT! perpetua pietate colatur, ametur,
S upremus Nitriae, Munificusque C omes ! 
JOSEPHUM ERDÖDIÜM COMITEM Dea Copia pleno 
Excipiat Cornu, Sors quoque faüfta finu!
T Y R N A V I M ,
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